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 المراجع
 المراجع العربية
 .)م 2008مكتبة المشروق الدولية،  :القاهرة( معجم الوسيط، إبراهيم أنيس وإخوانه،
اب دار الكت: بيروت لبنان(جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، 
 .)العلمية
عالم الكتب : القاهرة(، طبعة الأول، ، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر
 .)2008
عالم الكتب : القاهرة(ول، ، طبعة الأ، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر
 .)2008
دار الكتب : بيروت(علوم البلاغة البيان والمعانى والبديع، أحمد مصطفى المراغى، 
 .)العلمية
 ).دار التوفيقية للتراث: القاهرة(، الكافى فى البلاغةأيمن أمين عبد الغنى، 
مؤسسة المختار، : القاهرة(، علم البيان دراسة تحليلية المسائل البيانبسيونى عبد الفتاح،
 .)م 0008
.)مكتبة مصير، مجهول السنة: مصر(،زقاق المدق، نجيب محفوظ
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ر المعارف، مجهول السنة، دا: القاهرة(، الأدب العربى المعاصر فى مصرشوقى ضيف، 
 .)00طبع 
 .)م 1110دار المعارف، :مصر(، البلاغة الواضحةعلى الجاريم والمصطفى أمين، 
دار العلم : بيروت(، الجديد فى الأدب العربي،الجز الأولالمنهج عمر فروخ، 
 .)للملايين،مجهول السنة
 .) 2008دار المشرق: بيروت(، معجم المنجدلويس معلوف، 
تب العلمية، طبعة الثانى دار الك: بيروت(، المعجم المفصل فى الأدبمحمد التونجي، 
 ).م 1110
 ).مطبع الأمين، مجهول سنة: رندوانب(، البيانالسر البلاغة فى علم محمد زين الله رئيس، 
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